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СВОБОДНАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(FREE BANKING) И РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 
СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
Важным понятием, которое потенциально может иметь большое 
значение для развития банковского сектора в странах с переходной 
экономикой, является так называемая свободная банковская 
деятельность (free banking). На первый взгляд, с точки зрения 
современной банковской теории и практики это понятие представляется 
радикальным и непрактичным. Свободная банковская деятельность 
означает банковскую систему, которая функционирует по принципам 
laissez-faire без вмешательства правительства или центрального банка.  
Понятие free banking не ново, так как оно обсуждалось еще во 
время дебатов относительно британской монетарной системы в 1800 г. 
После того, как ведущий защитник идеи свободной банковской 
деятельности Hayek стал лауреатом Нобелевской премии по экономике 
в 1978 г., интерес к free banking возобновился. С тех пор ряд ученых 
Dowd (1993), Selgin (1988) и White (1995) сделали важный вклад в 
современную литературу. Некоторые эмпирические исследования 
(Rolnick и Weber 1983, White 1995 и другие) показали, что на практике 
free banking был не таким уж губительным, как ранее считалось.   
Несмотря на распространение современной литературы, free 
banking еще не создал себе статус школы или направления мысли 
в современной монетарной экономической теории. Кроме ученых 
кругов, представители центральных банков и политики вообще никак не 
восприняли эту идею. Главный теоретический аргумент против 
свободной банковской деятельности заключается в том, что сама по себе 
она изначально означает нестабильность и в любом случае приведет 
к краху рынка из-за таких факторов как асимметрия информации или 
естественная монополия. Поэтому многие экономисты считают, что free 
banking, как направление экономической мысли, не заслуживает никакого 
исследования, даже является своего рода ересью.   
Безусловно, возможность краха рынка нельзя полностью 
исключить в реальном мире. Но с другой стороны, мы также становимся 
свидетелями ошибок государственной политики в банковской 
деятельности (World Bank 2001). Государство и рынок являются двумя 
силами, движущими эволюцию банковской системы. Целью 
исследований в области свободной банковской деятельности является 
улучшение нашего понимания того, как и когда рыночные силы 
работают или дают сбои. Это не обязательно означает полное 
упразднение вмешательства государства в банковскую систему на 
практике. Наоборот, из своих исследований мы можем почерпнуть 
ценную информацию для экономик переходного типа (Kroszner 1997). С 
этой точки зрения, экономисты и политики могут извлечь для себя 
пользу, если они не будут предубеждены относительно free banking, и не 
будут откидывать ее как неблагодарную тему для исследований. 
 
